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LA DESARMORTITZACIO DEL 
BIEN1 PROGRESSISTA A LA 
COMARCA DEL BAlX PENEDES 
(1 855-1 856) 
SALVADOR J. ROVIRA I GOMEZ 
Tarragona 
Practicament enllestit I'estudi de la primera fase de I'operació 
desamortitzadora de Pasqual Madoz (1) a les comarques del Baix 
Penedes, Tarragones, Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barberh, 
Priorat, Ribera d'Ebre, Montsia i Terra Alta (2), he cregut que po- 
dria resultar interessant, per als lectors de les miscel.lAnies pene- 
desenques, la publicació de les implicacions que la renovació de 
I'operació desamortitzadora, aturada I'any 1844 pels governs mo- 
derats, provoca al Baix Penedes. 
1 .- Consideracions generais 
La llei desamortitzadora de 1'1 de maig del 1855 o de (<desa- 
mortitzacid general>, -perqu& afectava no ja els béns de I'Església 
sin6 tots els amortitzats-, declara en venda tots els predis rústecs 
i urbans, aixi com els censos i censals, pertanyents a I'Estat, al 
Clergat, als ordes militars, a les confraries, obres pies i santuaris, 
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a I'infant Carles, als propis dels pobles, a la beneficencia, a la 
instrucció pública i a les mans mortes. 
La brevetat del control del poder pels progressistes -del 31 
de juliol del 1854 al 14 de juliol del 1856- condiciona la durada 
de I'etapa desamortitzadora del Bienni i conseqüentment I'alinea- 
ci6 de béns desamortitzats fou menys considerable que la de la 
decada 1835-44, pero malgrat tot, I'obra desamortitzadora iniciada 
per la voluntat de Madoz presideix la darrera i més important etapa 
de I'empresa liquidadora de b6ns estatals i incorporats a I'Estat 
del segle XIX, car la suspensió que I'afecta el 17 d'octubre del 
1856 no fou altra cosa que un parentesi, ja que el 2 d'octubre 
del 1858 les Ileis desamortitzadores quedaren restablertes i el pro- 
cés torna a funcionar amb intensitat més que notable. 
L'Axit de I'operació alienadora a les comarques tarragonines 
queda afectat pel retard del funcionament de la burocracia desa- 
mortitzadora a la provincia de Tarragona, ja que la Comissió d'Ad- 
ministració i Venda dels Béns Nacionals no resta instal.lada fins 
a la segona quinzena del mes de juliol del 1855 (3), i des d'un 
comencament veié dificultada la seva tasca per la poca col.labora- 
ció del Clergat -ben comprensible- en el lliurament dels seus béns 
(4), fins I'extrem que el 6 d'agost encara no s'havia pogut establir 
la relació de les propietats eclesiastiques incorporades a I'Estat 
a la província tarragonina (5). En altres paraules, a la primera 
quinzena del mes d'agost, a més de tres mesos de la publicació 
de la llei desamortitzadora de Madoz, a Tarragona encara no havia 
comencat de manera efectiva el procés desamortitzador. Per altra 
banda, la Comissió també patí I'entrebanc ocasionat pels alcaldes 
i síndics dels ajuntaments els quals procuraren en tot moment 
diferir el nomenament dels perits que conjuntament amb els esta- 
tals havien de taxar les finques objecte de desamortització. Aques- 
ta situació encara era un fet el 19 de juny del 1856 -a tretze mesos 
de la promulgació de la llei del 1"' de maig- quan mancaven menys 
de quatre mesos per a la publicació del decret de suspensió de 
la llei Madoz (6). Aquestes qüestions, entre d'altres, poden ajudar 
a fer comprendre perque la primera fase de t'operació desamortit- 
zadora iniciada I'any 1855, tingué tan poca importAncia al Baix 
Penedes i, en general, a la resta de les comarques tarragonines 
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fins I'extrem que dues d'elles -la Conca de Barbera i el Monts¡&- 
no I'experimentaren. 
2.- Finques anunciades en subhasta 
2.1 .- Clergat secular-rústegues 
1 (1) 1 561100 jornals (94'91 &rees); campa i vinya; partida del 
Camí Moliner; (L'Arboq), parrbquia de I'Arboq (7). 
2 (2) 5 701100 jornals (346'78 &rees); vinya i garriga; partida del 
Pont de Caba; (Cunit), parrbquia de Cunit (8). 
3 (3) 3 jornals (182'52 &rees); vinya, garrofers i garriga; heretat 
Mutrons; (Cunit), parrbquia de Cunit (9). 
4 (4) 3 jornals (182'52 Arees); vinya, garrofers i garriga (Cunit), 
parrbquia de Cunit (1 O). 
5 (5) 2 661100 jornals (161'83 Arees); vinya i campa; partida del 
Pont de Caba; (Cunit), parrbquia de Cunit (1 1). 
6 (6) 2 jornals (121'68 &rees); vinya, garrofers i garriga; partida 
del Pont de Caba; (Funit), parrbquia de Cunit (1 2). 
7 (7) 2 301100 jornals (139'93 Arees); vinya i campa; (Cunit), par- 
rbquia de Cunit (1 3). 
8 (8) 1 621100 jornals (98'56 &rees); vinya i campa; partida del 
Pont de Caba ; (Cunit), parrbquia de Cunit (14). 
9 (9) 61100 jornals (3'65 Arees); horta; (El Vendrell), parrbquia 
del Vendrell (1 5). 
2.2 - Clergat secular-urbanes 
1 (10) casa, c l  de la Palma; (L'Arboq), parrbquia de I'Arboq (1 6). 
2 (11) casa enrunada, pqa. de I'Esgl6sia; (Cunit), parrbquia de 
Cunit (1 7). 
3 (1 2) casa petita, c l  de Torrellat; (Cunit), parrbquia de Cunit (1 8). 
4 (13) casa, c l  del Mar; (El Vendrell), confraria de la Minerva del 
Vendrell (1 9). 
2.3- Propis-urbanes 
1 (1 4) forn de pa, c l  de la Font (L'Arboq), propis de I'Arboq (20). 
2 (15) forn de pa, c l  de la Muralla (L'Arboq), propis de I'Ar- 
boq (21). 
3 (1 6) cavallerissa, c l  del Trull (L'Arboq), propis de I 'Arbo~ (22). 
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3.- La desamortltzació per municipis 
De les setze finques anunciades en subhasta sols foren venu- 
des les situades als termes de Cunit i el Vendrell. Quedaren sense 
vendre les ubicades a I'Arboc. La causa rau en el fet que mentre 
les de Cunit i el Vendrell foren anunciades a finals de febrer o 
principis de marc del 1856, les de I'Arboc aparegueren en els 
butlletins del 9 i 17 d'octubre -a vuit dies i en el mateix dia, respec- 
tivament, del decret de suspensió- per la qual cosa no pogueren 
arribar a ser rematades. 
3.1 - Cunit 
1 .  5 7011 00 jornals 
45.500 rals (23) 
2. 2 3011 00 jornals 
3. 3 jornals 
4. 2 6611 00 jornals 
5. 2 jornals 2,6.650 rals (24) 
6. 1 6211 00 jornals 
7. 3 jornals 7.000 rals (25) 
8. casa, placa de I'Església 
9. casa, CI de Torrellat 9.461 rals (26) 
Totes les propietats venudes al terme de Cunit provenien de 
la parrbquia local. Les finques amb els números 2,4,5 i 6 consti- 
tuien el Mas d'en Borges, a la partida del Pont de Caba, i les 
números 3 i 7 pertanyien a I'heretat denominada Mutrons. 
Les finques números 1 i 2 les adquirí Josep Calaf, veí del 
Vendrell, i les números 3 a 6, 8 i 9 passaren a ser propietat de 
Josep Ferrer i Riba, de Sitges. 
El vendrellenc Jaume Manya fou el comprador de la finca nú- 
mero 7. 
3.2- El Vendrell 
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1. casa, c/ del Mar 7.001 rals 
L'edifici venut al Vendrell havia estat propietat de la confraria 
local de la Minerva. La rematada es realitzh a favor de Carles 
Montaner el qual cedí els seus drets a Vicenc Borrut i Ventosa, 
natural de Sant Vicenc de Calders pero resident al Vendrell (27). 
4.- Cloenda 
La desamortitzacid del Bienni Progressista al Baix Penedes 
equival, en el conjunt de les comarques tarragonines, al 5'4% de 
les finques anunciades en subhasta -1 6 d'un total de 31 1 -, al 5'9% 
de les propietats venudes -10 d'un total de 167- i al 2'6% dels 
diners ingressats a la Hisenda pública per I'operacid alienadora 
efectuada a la província de Tarragona -88.61 1 rals d'un total de 
3.349.050 rals-. 
Totes les finques venudes al Baix Penedes passaren a mans 
de compradors residents al Penedes ja que dels quatre adquiri- 
d o r ~  tres vivien al Vendrell -Josep Calaf, Jaume Manyh, Vicenc 
Borrut i Ventosa- i un ho feia a Sitges -Josep Ferrer i Riba-. 
NOTES: 
(1) Pasqual Madoz nasqué a Pamplona el 17 de maig del 1806, estudia 
Dret a Saragossa. L'any 1823 fou un dels defensors del castell de 
Montsó contra les tropes del Duc d'Angulema. Acusat a causa de 
les seves idees liberals emigra a Franca i resta a Tours fins a I'amnis- 
tia atorgada per Maria Cristina. Exercí d'advocat a Barcelona, fou 
jutge de Primera Instancia a la Vall dlAran i assolí acta de diputat 
per Lleida. Amb el triomf del progressisme fou nomenat governador 
civil de Barcelona. Durant el Bienni Progressista fou diputat a les 
corts constituents, president de les mateixes corts i ministre de finan- 
ces. D'aspecte físic poc agradable, era il.lustrat, tossut i d'idees 
avancades. Podeu trobar una bona biografia de Madoz a Francisco 
Javier Paredes Alonso, «Pascua1 Madoz 1805-1870. Libertad y 
Progreso en la monarquía lsabellna» (EUNSA, Pamplona, 1982). 
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(2) Aquest treball 6s la continuació del que, amb el tito1 de La desamor- 
titzacló dels bdns de I'Esgldsla a la província de Tarragona 
(1835-1845), vaig publicar I'any 1979 editat per I'lnstitut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV. 
(3) B.O.P.T. (Boletln Oficial de la Provincia de Tarragona). Núm. 101, 
16-VII-1855. 
(4) B.O.P.T. Núm. 106, 25-Vll-1855. 
(5) B.O.P.T. Núm. 114, 6-Vlll-1855. 
(6) Circular, datada el 19-VI-1 856, publicada al B.O.P.T. 
(7) B.O.P.T. Núm. 185, 9-IX-1856. 
(9) A.H.T. Man. Not. 892, escriptura 101 8. 
(10) A.H.T. Man. Not. 897, escriptura 1541. 
(1 1) A.H.T. Man. Not. 897, escriptura 1541. 
(12) A.H.T. Man. Not. 897, escriptura 1541. 
(13) A.H.T. Man. Not. 866, escriptura 1729. 
(1 4) A.H.T. Man. Not. 892, escriptura 101 8. 
(15) B.O.P.T. Núm. 185, 9-IX-1856. 
(16) B.O.P.T. Núm. 185, 9-IX-1856. 
(1 7) A.H.T. Man. Not. 891, escriptura 977. 
(1 8) A.H.T. Man. Not. 891, escriptura 977. 
(19) A.H.T. Man. Not. 861, escriptura 1253. 
(20) B.O.P.T. Núm. 195, 17-IX-1856. 
(21) B.O.P.T. Núm. 195, 17-IX-1856. 
(22) B.O.P.T. Núm. 195,17-IX-1856. 
(23) A.H.T. Man. Not. 866, escriptura 1792. 
(24) A.H.T. Man. Not. 892, escriptura 1018. 
(25) A.H.T. Man. Not. 897, escriptura 1541. 
(26) A.H.T. Man. Not. 891, escriptura 977. 
(27) A.H.T. Man. Not. 861, escriptura 1253. 
